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DIARlO OFICIAL'
011
MINISTERIO ,DE LA GUERRA
;; ::: =
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
lbaum.. PmMo )lB RrnmA y ORBANEJA
El Presidente del Directorio Militar,
1bGum. Pm:M:o DD Rmm4. y ÜRBANEJA
PARTE OpICIAL c}a,ge, don Marcos Rueda Ella, qU1'l cuenta con la efec-tividad de treiJnta y uno de octubre de m~~ novecientos
diez y ocho,
Vengo en promoverle, a propuesta dE( PI'€!3i.dente del
Directorio MiJtitar, y de ·acuerdo con éste, al empleo
de General de brigada, con la antigüedad del día vein-
tisiete dé~ corriente mes, en la vacante produciia por
fallecimiento de don Leoncio Moraltinos Pestanos, la.
cual -corresponde ara pr~mera de ascellilO en las de
la indicada procedenci.a.
Dado en Palacio aJ treinta de abril de mil novecientos
veiIiticua~ro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
JlIGUBL PmM:o DB Rl:vm1A y ORBANEJ.6
S,ermows y !Circunstaruias del f}oronel de Infp,ntería-
D. Marcos Rueda Elía
Nació el día 25 de abril de 1864. Ingresó en al S'-TVicio
001110 alumno de la Academia de Infantería, en 20 de
agosto de 1878, siendo promov:irlo regfamentar.á.mente
al.empleo de afférez de dicha Arma ElJ. 10 de julio de
1882. Ascendi613. te.nierLte, en ju'io de 1887; a capitán.
en noviembre de 1895; a comandante, en junio de 1~06;
a teniente coron~~ en noviembre @ 1914,' Y a coronel
en octubre de 1918.
SLrvi6 de subarterno en él :regimiento de And,,'l.l'ucía
batallón de reserva de Santoña, ;regimiento de Vad Ras
y América; en Cuba;, en el regimiento de Zaragoza, ter-
cer ayudan-re....ae plazas de~ Castillo dEt Morro de La
Habana, secretario de' causas de fisca! perruan:mte de
la Capitanía general, tercer ayudante de plaza dEf.. Cas-
tillo de la Cabaña de La Habana y batallón de Cazado:rm
. de Isabe! II; en la PelÚnsu:la, en IJos regimientos de Va-
lem:;ia, América, y en Puerto Rico, en el batallón de
Cazadores A1fonro XIII; de capitán en el batallón pro-
visionali de Puerto Rico núm. 3, en iLa Península, en
la zona de ree1'utamiento de Pampbna., y en eL regi-
miento de Cantabria; en CIlba., en et primer batall6n
expedicionario del anterIDr' regimiento; en la ~enínsu1a,
en el citado Tegimiento de Cantabria; en Mellla, en el
regimiento de Melilla n'úm. 1, denominado después de
Melil1a., y de nuevo en la Pe.n:ínst(.a, en' Tos .~-,?i~ntos
de Andalucía y IJaaltad; de comami'l.nte, en e r€gllllientv.
de San Marcial, caja de recluta de ~nbao y reg~m1entos
de t,"u:enca ÍY Cantabria., Y de temente corone, en el
regimiento de Cuenca; en MerilIa, en. €ll de Cerifio'ia, y
en la Península., en e i de Coootitucí6u, <!'E! .cuyo m:J.ndú
estuvo accidentafmente encargado "n distintas ocas1o-
nes, ty pooteriormente m.andó el batall6n de Ca.~adores
de Reus. t
De rorando ha desempeñado el ca.rgo de ~ndan e
militar de Irún y el mando 00 los regnmentoo w
:Murcia y Constitución;, y a Ja vez que éslB 1lltlmo, des.
ALFONSO
ALFONSO•
Veillso en disponer que el General, de. brigada, en s~­
'tuación de primera :reserva don Anl[olllo Bravo Molb,
Pase a la de segunda rc-serv~, por haber c~pliJG:.el dí'"
~inueve dclt curriente mes la aiaJ1 que detern:ima la
~y de veiritinueve. de junio de mil IlDvecJentos diez
y ocho.
Dado en Palacio a' 'treinta de abril de mil novecientos
~iUtñ'Cuatre.
.En consideraci6n a ]00 rervicios y ci.rcunStancias dPl
~nel de Infan.tería, n1imero tres de la escaita de su
PRESIDEn[IA nu DlRfnORIO MILITAR
REALES DECRETOS
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DI:: RIVJ::RA y ORBANEJA
Vengo en disponer que el General de brigru:ta, en si-
tUación: de primera :reserva, don; Eduardo AgU¡lrre de la
<:al1e, pase 13. la,(le segunrloa reserva, por haber cu¡mpJ:ido
el. rl1ía vein.tis-iete del corriente mes la edad que J.eter-
lIlina la rey de veintinueve ®. junio de mil novec~filltGS
1liez y ocho. .
Dado en Palacio a ltreinta de abril de mil mvecientos
vein:ticuatro.
En oonsillerac16Il; a lo solici'tado por el General de.
brigada don Mariano Bret6n Bret6n, y de conformidad
<:on lo propuesto por la Asam'l)'ea de l:a Real y Mi-i.tar I
Ü"d¡;;n de San Hermenegi 'do.
Vengo en concederle la Gran Crruz die la. referf:la
Orden, con la antig1iiedad del día oatorce.?-e enero ~
1lel -corriem!:e año, en¡ que cu¡mpli6 las oollld101ones re-
glamentarias.
D~lo en Palacio a treinta de abril de mil novecientos
veinticuatro. .
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...
-empeñ6 La dirección de !la EscueLa MiJitar O!flcial de
Pamplonaj con motivo del resti1tado de la instrucción dI'
tiro de 1920, en qúe obtuvo un premio en metálico el
regimienw Ú tlmamente citado, se le dieron las '.;.t"a-
das, de real ()rdenj en novIembre de dicho afio asisti6
a la campaña Oogistioa llevada a cabo por la 13.a di-
visión orgánica, y estuvo encargafu) varios veces inte-
rinamente del mando de la brigada a que p:ortenecJa.
Desde ootubre de 1923 viene eJerciendo el mamUo de
1ll. zon¡a de redutlMniento de Madrid y e!lcrorgo de vooal
de ITa Junta FacuJ,tati'V'a de su Mlnll.
Ha d!eSempetiado dHerentes e importantes comlSbnes
del servicio. Ha tomado pa.roe en ta campai'ia de Cuba,.
de capitán, y en \la de Africa,. terr1torio de Melilla, de
teniente 001'0001, habiendo alcanz,ado p<xr lOO méritos en
ellas oontra1'dos les recompensas Biguientes:
Cruz roja de prlma.ra clas,e U\;,l Mérito Militar, por
El!. combato SQSten:ltlo en el «Guao', <Cayo d€i1 Toro:. y
«Loma Blanca, (Pinar de,1 mo). 01 4 de octubre de
1896. '
Cru¡z; de ;pl'l.l.1l:l!Elra c'tase de Mllit"f.a¡ CrlSt1na, por la he--
:rMa grave rec:lhlda en la BlClCi6n <'le «Cuevas del Sábalo>
(Pinltr del RSo), el 7 de llPYiembre 00 1896.
Cruz roja de segunda (j'ase del' Mérito Mllitalr, por
tos haches fae armas Ubradoo, operacIones realizadas y
set'Vic:kJe prestados en la zona de Melilla, desde prime·
ro de mayo de 1915 al 30 de jUlnto del ati.o siguiente.
M.edallas de Cuba y Milita.r de Marruecos, con el pa-
sad:>r «Melilla».
se halla ademll.s en ~1Í de las SlgUientes con-
decoraciones:
OrUz bttanoo. de segunda dtase de' MMto Milltar, por
SU ,comportamiento ea1 el restablecimiento del orden pll-
bl,ico, ailX;erado' por las hooTgas y manifestac!ollilS revo-
lucionarias, ocurrldas tn1 septiembre de 1911, en aa.
provincia. de Vizcaya.
Cruz y plac.a de San H€lI.'lUeneg1ll.~.
Medalla de Al1!omK> XIIL
()\l'iID.1Ja 'CUal'enta y cinco a1'!.os y ocho meses de efec-
tiv:os servicios, de ellos cuarenta y un atios y más de
nueve meses de oficia"'; hace el nllmeI'O tres en' [a escal!.
de su C':ase, se halla bien conceptuado y está dec!arado
apto para el ascenso.
Vengo mI nombrar General de la; primera brigalla de
Infantería de la. décimotercera dlivisi6n, al GenerBit de
brigada don Marcos Rueda Elli\.
Dad:> en Palacio III !treinta de albril de nill. novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Milltti',
JúJgm. P1l:tM:o IXII Rm:al y ÜJl:BANBJ.l
.
A p.mpu~ del Jefe del Gobiei"Dl>,' Presidente dfll
Directorio M:ílitar, ,y ili:l acumdo oon éste.
Vengo len decretar lo siguiente:
.A;rlI;ik;ulD primero. Los Generales, jefes, oficiales y
asimiladoo, personal contratado y o1ases de tropa de
segtW.da c.ail:egoI1a que. formaItio parte de las unidades
organizadas como oregerva del Ejército de Africa, aban-
donen "u habitual residencia para conrentra:rse en 109
p~e:tílm d,e la I'enínsula,. e~ expectat1:vll. de embarque,
disf,rUltaran l'Ill oonooopto de indemnizaci6n el cinC'lrenta
por ciento de sus haberes. .
Artíc.:m segu~ Las cl~ de trop1J. de primera
~::m UJ ~lblrán beueficlP ~o_ por el concep-
to IndiCadO, en razón de que su sItuación 00 se altera
al:! el Qambio de :residencia, y es ildéntie,a a la de hs
nn:smas clases qQe forman la guarnición permanente
en íIOs pueritos de embarque.
1\rlíwlo tercero. El importe l1e estas indemn.iz.aciones
~ reclamado ·por :nota en el extracto de revista ro-
rI'iente,. ron Cllirgo al capitulo de Cuerpos Armadps de~ SeccI6n C14Lrta del vigente presupuesto. '
Alticu,lo euarto. Las p:receptos \le '€5'te decreto se apli-
carán a cuantas fuerzas se hallen e.nl las circu~tanci1l
marcadas por el artículo primero y a paTttir del rnome~
en que se produjeron. '
DadiJ en Palacio a treinta de rubril de mil novecientos
veluticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PmM:o DE R1vERA Y ORMNEJA
Con arreglO a 10 que l1etel"JIlina el ap,artadP segundo
dle1 a¡rtículo cincuen¡ta y duco de l,a vigente ley de Ad·
miuilSitra.oi6n y Contabilidatl de la Hacien4a ptlbtica. y
a 10 p:reve11idP tn1 la de ca.torce ~ febrero /le mil nore
cientos diez y siete y dis.pp,siciones compl€lmentarill.~
die lIJa nrlsmraj de (\Onformidad con lo informado por la
Cornis,16n ~a:ll'ente del Consejo Ue Esta&:>, .a propues·
ta del Jefe del Gobierno, Presidente del Diredtorio Mi-
litar, Y \:le 8lCU¡erdO con éste,
Ven,go en aUJtorizar al MinisOOrio de Jil. Gue.rn'a llara
que sin) las formaiLidades die subasta y con ,arreglo al
P1'OYeC:\:O Ue 'COntm.:l:o concertado entre l.a fábriQa de ab·
'bam6viil.es y ma'llerial de gJrerl1'a «La HispaDb», de, Gua·
dalajara, y el Archivo FaCUl1tativo y Mul300 doe Arti-
lJm1a, Y aJtenién(lose a la ley de accidentes del: trab!ljo
da diez tle eM1'O de mil l1OveciBntos veintidós, ~ ailquie-
ran seis camiones automóviles p.ara carga l1til de clUl-
tro mil k~, con SlI¡S heI'I'lam'ienitas y acces~rios,
por un valor~ de ciento sesenta y ocho mil peseta"
que será cargo al igual cantúlad' que fué reservad!
opar'tumameJite para esta atención 'de los créditos del
capítullo adic:ionait, artículo segu!ndo tie la¡ S'6cción cuarta
del pillSarlP presUlPuesto de mil novedemos vmnt\trés'
veinticuatro. .
Dadí> en Palacio IV 'treinta de abril de mH llO'I'ecienti:ls
veiuticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUlDL PmM:o IXII Rmm.l y ORBmBJ.l
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de ·~·U('% j
ocho doe sapti~mbre del afio anterior, a propuesta del
Jefe del Gobwrno, P:residel1te del Directorio Ml1it!lI,
y die acllleTdo con éste,
Vengo en aJutoriza¡r Sil Ministerio 'de la -Guerra- pa1'\
qUt6 por 1,: Fá;1?rdca NaciQll~ de Toletk> se adqnI61"&
por Arlm~istrac~Il'.el salto de agua de Santa Anll., el!
el rfo TaJO, 'Pro'VlJ1'Cla de Toledo, dmlominado tambIén de
La ~, propiedad 11e la Sociedad Eleetricisb ~.
na., s~nrlD cargo las ochocientas veiIrticinoo mil~
lCJ:ue .ImpOrta. aU: I;'rod/Ucto de l.as. ventas que, par' 19Usl
can.ti?ad. y tambIén por arlnwllstración realice dichl
FábrIca del ma.ter.ial sin aplicaci6n en Ía misma, pJ'i)-
duct;o 900 ha Ue empl~ en el: fomento del estable'
c~ seglin lo ddsp'Ul8Stt> en él deareto de doCe de
novrembre tUtlmo.
pl1l:kl en Palac'io a. treinta de aibril de mil noveclOUta>
veiJ:j¡f¡cuatl'o.
ALFONSO
El PreAldente del 'DIrectorio Militar
lWmIL PmM:o IXII Rmm.t y ~.l
. Con: a;r1'eglo a lo que determina &caro quinto del sr-
ticuHo mncue~ y dos de la vigente ley de Administra-4n y Chntabilldad de la Raci-enda pública' de confol"-
ID 'dad co~ lo inforrm.d.o par la Comisi6n'permanente'
~ ~nse~ de Estall?, a prop~a del Jefe del Gobier-
éste, res ute del: Dlr<'--e.tOrio Militar, y de acuerdo co!!'
Vengo en autorizar al Ministerio lJe la Guerra Qar~
~nill~r ~ concu;rso, con sujeci6n a las bases sool'"'
~ e. c;neuenta a sesenta hectftre'ls de terreno. al
~ ma:Xlrno de en ltroc;entas Retenta y clDCO pese~
ca una, en la pIY,vi:lcia <!e :Barcelona:,. nece6aria:r
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DISTINTIVOS
S. M. el Rey
ha servido disponer 10
Scl'l.or•••
Excmos. Señores:
(q. D. g.) se
siguiente:
:ALFONSO
-
,
El Presidente del Directorio Militar,
1lJrm1IL PmI:o w~ y OBtiN'a1A
O. núm. 100 1 de ¡naya de 1924
1 la insta'ación: dd'. d~tacamento del ganado Postier \ 'i__ RE'A'Lí ElS'¡ OR'.'O'ENES
lón, que tiene en Vich la Yeguada mj]jtar de 'la
rta zona pecuaria.
laOP en Palacio a treinta de albril de mil novecient<Y.!
tJ.ticuatro.
S1IbseCretarIa
1m arreglo a lo que determina el caso quinlto del ar~ CONCURSOS
ul0 c,incuenta y dos l'l.e la vigente ley de Administra- Clrcltl.ar. Se abre concurso entre ~os tenienta:; COI'O-
,n y Cbntabilídad de la Hacienda pilblica; de contor· neles Ue ESliado Mayar para ct~rir una plaza de Dlan-
rlad con: 10 infor.mado por la Comisión permanente tilJ.a en las Comisiones Geográficas de ~a Pen111SU1i' LaM
l Consejo de Estado, a propuesta del Jefe del Gobier· instancias debidamente dOcumtn1ltadas de1;¿.rán ~con.
, Pres:iil.ente del; Dirooiorio Militar, y de acuerdo con 1Jrarse en. este Minismo precisamente dentro del plazo
Vtee'n"'o en autorizar al Ministerio tie la Guer.M 1)8.1'11. de veinte d1as, COIIJ¡tados desde U:a fecha de la publicar
''le .. cl6n de esba circular.
TEHlAar por concurso, con: s'Ujeci6n a las bases :'lCOr- , '. 80 de abrl1 de 1924.
wias, de veinticinco a treintta he0táreas de terreno, al \
'0010 mhimo de dosciE'ntas ochenta pesetas {lal1'a ulla,
1 la provincia de Vizcaya, 'necesarias para la instala-
6n ~ des!tacamenro de garwado pura sa;ngre inglesa, 1
~ tiene' en Marqudna la Yegu.adla militar de la quarta
ma. p€cuarla. Circula'/'. Se conoode al Gener~ jef€S y oficiales queDado en; Palacio a. treinta de a1bril de mil novecientos ~ relacionan, el/. uso del distintivo creado poI' real Ort1.en
einúicuatro. circuIl'ar .le 26 de noviembre llltim.o (D. O. Wím. 263), en
:ALFONSQ la forma que se indica.
El Presidente del Directorio Militar, 29 de abríl de 1924.
KJcmwL PmHo m BIv1:B.l y~A Sefíor ....
Armas Empleos NOMB~ES CIase de distintivo Ntim. de barr~ Condicione.en que es1án
comprendidot
...
t H. Gral. •• Gral. brig ••• D. Fernando Berengue;- Fusté .•.•• Regulares de Infanteda••• r roja ••.••••••• l.a
t M........ Comandante. .. Ramiro 0181 Navascués , •••• ; •• PoUcla Indígena .•• • ••• ¡ rojas ••••••••• 2.a
_teda ••• Otro It •••••• JO Emilio Villegas Bueno•••••••••. Idem••••••••••••.•••••• E de oro y 1 roja. :,¡.a~ 3."
-....... CapiUn••••• .) Jesús Manso ROdrlbUez••••••••. Idem ••••.••.••••• ., ...... :¡¡ rojas ••••••••• 2 aldem.'••••••• Otro ........ ,. Gonzalo Ramajos rUgosa .•••• Regulares de Infanterfa •• 1 de oro y 1 roja. 1.",2 a y 3."
Idem, .•••••• Otro ....... ) Miguel Jiménez Cortabarria••••• (dem .................... 4 rojas ........... 3.-
ldem ••••••• Otrg ......... JO Antonio Galera Paniagua••••.•• Mehal-la Jalifiana •••••.• ~ rojas •••••••• " 3.a
IdemOo ..... Teniente ••• JO Rafael Tejero Saurina•••••••••• Regulares Infanteria ••••• ldem .......... ¡. .. 2.".3."5"y6..
ldem••••••• Otro ....... ,. Fernando Ponee de León y Cal-
vo Rubio ......................... Policla Indfgena •• • ••••• { roja ....... 11 ... " • I.a
hlea. .•••••• Otro (E. R.). JO Basilio Parra Soriano •••.•.••••• Regulares de Infantería••• 1 de oro y a rojas 3.":::: ....... Otro (id) •••• ) JeaquIn Blanco Morano•.•••.•.• Idem •• ~ •••••••••••.•••• 2 rojas ... , .... , • :l.-
Alféro(E. R.) ) Francisco Montilla Villar •••••• 'dem ~ ,. • " 7 ..... 11 .. • • • • •• • ( de oro y l roja. 3.aCaba1i~rl~' :: Otro (id) •••• ,. Manuel de San Martin Balduque. R.egulares Cllballerfa••••. 2 rojas .......... 2."
SttddadMil. Cap.l»édico. JO Carlos de la Calleja y Hacar ••.• Regulares de Infanterfa •• Idem ............ 2.a
hlt1ldos .•• 'Ieniente ... ,. F ranclsco de Unái:¡; Gmmán•••. Tercio Extranjeros ••••••• Idem ........... "• 4.a
ReclifIcadón a la R. O. C. de 7de marzo úl-
timo (D. O. nÚlll. 59). '
~teda .•• Tente. (E. R.) D. Judas MC'1ús PlIladn.••••.•••.•• Polida: Indfgena ••••••••• :z de oro y 3 rojas 3.a
-
EXCEDENTES
Queda en situ.aci6n tIe excedente sin sueldo afoo-
to a la O:m1isión de Mavilizaci6n: de IliduSb;'ia.;:; ci·!les de esa regi6n, con arreglo ial mal decT€lto de 22
... enero y real orden de 6 de febrero tíltililOS
(1). O. DíhIJs,. 20 Y 31) el romanda.n.'te de Estado Mayor,
:'~~uaci.6n de su¡>ern.umerario s.in. sucldP, D. Mi~l
-a.oxe Ron(jj/l~
30 de abril de 1924.
Seríor Ca.pitán general de la séptima regi6n.
~'PI'ffiiderite de la Junta Central de Moviliza·
eJ6n de IndlllStrias civiles e IJ1terventor civil de Gua-
'l'l1a y Marin.a y tlel Protectorado en; MlUTuecoo.
RECOMPENSAS
lf~__ ll.CUerdo con el Consejo Supremo <le Guerra y
----.lIla, se rectifica la :relación ineerta a coItinuaci6n
da la real orden circular de 5 de enero de 1923
(D. O. n1im. 4), que co~ la medalla de Sufrimientos
• por la Patria a varios jefes y oficiales, en el sentido dI"
que 'la. ca.ntid8ld. que por pansi6n diaria ('(":rI'eSPOnde al
teniente de Infantería (E.' R), D. José de MoI'Jna PrIe-
to, es la ~ 1.830~, las c~, -con las 1.600 de
indemnización" hacen un to1Jal de 3.430 IREcias, y no
2.510 romo enton'OOS se le sefíai!aron.
29 de abril 00 1924.
Señor Alto Comisar.i.9 Y Ge~ral en Jefe del Ejército
de Es;paña en Afrioa. .
Señores Cap:itán general Presidente del Consejo Supre-
mo de ?uerra y Marina, Capitán ~enera1 de la segun_
da regIón, Intendente .gBll€lI'a.lJ. militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en M~.
~. .
El Oeneral encargado del despacho,
Lm; BltlllITDEZ DE CASl'RO y To:r.us
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Secd6n de Inlantedo
1 de mayo de 1924
Africa
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud para el a,.'{-
censo al empleo inmediato, cuando por antigüedad
le corresponda, hecha por V. E.f a favor del alfér::z
de Infantería (E. R.) D. Jacinto Fil'gaira Rodrí-
guez, CDn .destino en el regimiento Saboya núm. 6.
30 de abril de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmediato ala::;
alféreces de Infantería D. Manuel Guallart Martí-
nez, del Tercio de Extranjeros, y D. Manuel Cune-
ras Fresneda., del batallón de Cazadores Tarifa nú-
mero 5, ,debiendo disfrutar en el que se les confiere
la efectividad de 7 de julio último y continuar en
los mismos destinos que hoy sirven.
30 de abril de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Señores Coman1ante general de.Ceuta e Inte'rvelltor
civil de Guerra y Marina y ,del Protectorado en
Marruecos.
DESTINOS
Circular. Se destina a los jefes y oficiales de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación,. ve-
rificando su incorporación con toda urgencia' los
destinados a Africa.
30 de abril de 1924.
Señor...
Teniente coronel
D. Basilio León Maestre, ascendido, del regimiento
La Corona, 71, a disponible en la tercera re-
gión.
Comandantes
D. Pablo Martínez Zaldívar, ascendido, del Grupo
de Fue.rzas Regulares Indígenas de Ceuta, 3,
a ¡disponible en la tercera región.
> Juan Mendoza Iradier, ascendido, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta. 3, a
disponible en Ceuta.
~ Francisco del Rosal Rico,. ascendido, del regimien-
to Asturias, 31, a disponible en la octava re-
gión. contInuando de Delegado.
> Francisco Franco Salgado-Arauja, ascendido, del
Tercio de Extranjeros, a disponible en la oc-
tava región.
. Capitanes
Rectificación
D. José. :Sulnes Aguilar, de la caja de Zafra;: 12, al
regimiento Castilla, 16.
> José Casanova Miguel, del regimiento Castilla.:
16.. al de Gravelinas, 41.
Alféreces
Rectificación
D. Gonzalo Sastre Molina, del regimiento Ceriñola,
42, al de Las Palmas, 66. . r
> Julio Alvarez Trashorras, del regimiento Ceri-l
ñola, 42; al de Murcia, 37.
Forzosos
D. Julio Muñoz Muñoz" del regimiento Vallado~
74,: al de Ceriñola, 42.
» Fernando García Moreno, del regimiento Valen.
cia, 23, .al de Ceriñola,. 42.
» Vicente Jiménez Canales, del ,regimiento Pavía.
48, al batallón expedicionario del de Ara-
gón, 21.
» Juan García Fernán,dez, del regimiento Valla-
dolid, 74, al batallón expedicionario del de
Navarra,. 25.
Se destina al Tercio de Extranjeros al jefe :r ofi·
ciales .de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, los que verificarán su incorporación con
toda urgencia.
30 de abril de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejérci-
to de España en Africa.
Señores Capitanes generales de la primera y octa-
va regiones, Comandantes generales de Ceuta y
Melilla e Interventor civil de Gueua y iVlal'iua
y del Protectorado en Marruecos.
Comandante, D. Alvaro Sueiro Villarino, del regio
miento del Príncipe, 3.
Capitán, D. Aroa.dor Galleclo Morales, del de Grave-
linas, 41. .
Alférez, D. Francisco Estévez González, del bata-
llón dé Cazadores Arapiles,' 9.
Otro, 'n. José Martínez Anglada, del regimiento
San Fernando, 11.
PI General encar¡ado del despacho,
LOls l3uKtJmlI DI; ÜAftlW r Tov..'
I •••
Sección de Cabnllerfn
DESTINOS
Se confiere el mando de los regimientos de Caba-
llería que se indican" a los coroneles que a con-
tinuación se expresan.
30 de abril de 1924.
Señores .capitanes generales de la primera,. cuarta.
sexta y séptima regiones. ,
Señores Presidente del Consejo de Administración
del Colegio de Santiago e Interventor civil Je
Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
D. Francisco Hernández de Tejada y Delgado, ~el
regimiento Lanceros de Barbón,. 4, al de lJa-
zax10res Treviño, 26. .•
> Mariano García Sarasúa, del Colegio de Huer-
fanos de Santiago,' al regimiento de LauCf"
ros de Borbón, 4. ,
> Pedro Alvarez de Toledo y Samaniego, Marque>
de Martorell, de la Comisión Central de ca:
pra de ganado de Caballería, al regimiento
Lanceros de España, 7.
El cap:tán de Caballería, disponible e~ la se~~
región D. Ricardo Rivas Vilaró. pasa destn~
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I concepto de forzoso,. al regimiento de Cazadores
lbuera,; 16.0 de dicha 'Arma.
30 ,de abril de 1924.
eñores Capitanes generales de la segunda y sép-
tima regiones.
eñor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El General encargado del despacho
Lum BJIltMUDEZ Dlll CjSTR() y '1:a1Ld
DISPONIBLES
Qued:¡¡, disponible en la 'tarecra; <regJón el tani~ntc
carone! de Artillería D. Jesnaklo Martínez y Vivas,
ascendido, q!!e se hallaba e~ igual sttua.c¡ión en Mdill,,--
30 de abril de 192·1.
SeñClll:'ú8 Capitán general dD la oter,eera regióll y Coman-
d:a:n¡'te gene.rait de Melilla
SeñOll' Interventor civil de Guerra y )farilJ'l. y del Pro·
tectorado en Mua'ruecas.
__,-~"'''''''-o'''CII ' _
LICENCIAS
30 de abril: de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Seíi.ores Capiltán ~neral de la¡ segunda región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marl.n,a y del ProltéJctorado
en ~arruecos.
REEMPLAZO
QU€da de reemplazo por enj'ermo, can :reSddf'ncia en.
es'lJa Corte, el tenie11ffJe COI'Oneil de Artillería D. Angel
ili? Villa y L6pez, de la Coman,lancia de dicha Arnra' de
Cádiz.
Se conceden dos meses de licencia por asuntos
propios, al capitán del 15.0 regimiento de Artillería
ligera D. José Galán Arrabal, para París (Francia),
Londres <Inglaterra) y Cartagena" Murcia y Ferrol.
29 .de abril de 1924.
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la tercera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protee-
torado en Marruecos.
SeccI6n de Artlllerla
APTOS PARA EL ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud para el
ISCeJlSO del teniente de Artillería D. Eugenio Sál1-
:hez y García. del depósito de ganado de Melilla.
30 de abril de 1924.
leñor Comandante' general de Melilla.
ASCENSOS
Se conc~de el empleo superior inmediato al te-
niente de Artillería D. Eugenio Sánchez y García.
del depósito de ganado de Melilla." con la antigüe-
dad de 13 de agosto último,. colocándose en su esca-
la inmediatamente después d€ D. Luis López y Va-
rel~ ,
30 ,de abril de 1924.
Señor Comandante general ,de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS RETIROS
INMUEBLES
~ •••~n101011'~·__• ,.__
30 de :lbiril de 1924.
de la primera y sexta re-
El, perooual del material: de ArtillelrÍa qn6 a cOJlli-
lIUacJ6n: se expresa, pasa a serrvir "OS d-estinGs que a
~a Uno se leS! seña!'a.
30 de abril de 1924. '
Seiiores Capitaníes generales; de la segunda, tercera, 3BX-
ta y octava regiones y de Can¡arais y Cbmad.1aJllte ge-
Ileral de Ceuia.
~ Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
OQ;f.ol>ado en MMTUecos.
Maestros de taller
D. JOi;é Fluche Esquembra, de segunda clase, asce.ndido,
del Parque regional Úl Al tilleTfa de Ja tercera
) ~ón, al mismo,
LUls Pino L6poez, de prirr.era clase, 'del Parque l1i-
visionario núm. 3, a ;:30 Maestranza de 'Artille-
) ría de Ceuta, volúntarro.
Esteban Moreno Fernándp,z, de nuevo ingra¡o, il.'l
Parque divisionario núm. 3, forzoso. •
AJUmares fle al;maeenes
J. Julio Con¡¡ba L6pez Grande, de segunda c.' ase, Qpl
Parque de 'a Comandancia de Ar:l1leI1a de Gl'l;n
Canaria, a 'a M:a.::stranza ce Artillería de Sevilla
) ~~~ "
Ambrosio Espinasa Alfare, Ce tercera c:'ase, del P'l.r-
qUe de ,-a Comandancia de Artille! ía de Pamplo-
na, al Farque :wgional de AItillería de ~a terce-
) ~ región, ,ol~tario. '
Ma;rJ.ano GarCÍa Gonso, de primera c',ase, (let. P~r­
que divisionario núm. 15, all Parque regional de
Artillerí,a de ,'a. octava regi6n, voluntario.
Causan baja en Eft Ejército en fin: del mes aetua.1l, ~O!I:'
haber cumplido la edall reg::amentaria para el r<>tiro
en 25 y 10 del mismo, el maestro armero del regimien-
to de Irufantería Rey, 1, D. Franc;isco Alv.a.rez Serra-
no, y el ma8Sltro sillero guarnicionero del re-gimiento
de Cazadores Alfonso XIII, 24 de OabalWrÍaJr D. Daniat
Escobar Garcta, sin perJuicio del sefi.a1amiento de ha·
ber pasivo q~ en¡ su día ¡'es reíi.a: e el O:J¡¡sejo Supremo
de Guerra y Marina. '
Señores Capitanes genera'es
giones.
Señor Capitán !?1meral Presklente del Con.oejo SUl>remn
de Guerra y Marina e Interventor civil de Guel'1.":\
y Marina y de' Protectorado en Marruecos.
El Oeneral en cargado del despacbo,
\.ms BE&MUDEZ DE C.4STRO y 'lklM.IS
Secdln de ingenieros
De conformidad co.n lo dictaminado por la In-
tervención civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos con fecha 9 de abril actual.
se declaran inadecuados," a los efectos de la base
VII de la ley de 22 de julio ,de 1915 (C. L. núm. 20<J).
los inmuebles indicados a continuación: Cuerpo de
Guardia de la. Puerta de Carranza; Cuartelillo de
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San Guillé.n; Cuerpo de Guardia de la Puerta de
Canido y terrenos anexos; Batería de San Fernando
del Mar" con su Cuerpo de' guardia; Cuerpo de
Guardia de Fuente Langa; y la zona exterior del
recinto terrestre, considerada como terreno de la-
bradío, subsistiendo las zonas polémicas y descon-
tando los solares correspondientes a los cuarteles
de Infantería y Artillería, Parque de Intendencia y
las parcelas solicitadas por los Departamentos de
Fomento y Marina; todos ellos en Ferrol. Y que
se proceda a la enajenación concertada de los ci-
tados inmuebles, mediante la tramitación que 30-
ñalan las instrucciones aprobadas por real decreto
de 10 de febrero de 1921 (C. L. núm. 11), teniendo
en cuenta, por lo tanto, quo el valor actual de los
mismos, ha de determinarse .mediante los requisi-
tos que se citan en el capítulo 2.° y lo que disponen
los artículos 52 y 53, a fin de que no sufran per~
turbación 10s servicios de este departamento.
29 .de abril de 1924.
Seño,r Capitán general de la octava región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
El Oeneul encargado del despacho,
LUIS BE,aMUDmz DE CASTRO y To~
_____""'!"' ""!! .-w-.- -.. ,
Sección 00 sanidad Militar
RESERVA
SeaIón de InslrlíttióD, Reclutamiento
vCuerpos dIversos
AOADEMIAS
Oircular. La ley >.le 29 de junio de 1918 cOllceJi6 a
las clasos de tropa del Ejérciil.o el ~recho apd.ler pre-
sentarse a examen de ingreso en las Academias milita·
l'€lS hasta 106 treinta años, smmpre. que contasen ~ei,
años, por ]0 menos, de efectivos sorvicios en el elllplee
de sargOl'to; pffi'O como quiera q~le on las ~'lÜg].a.~ que
allualmente se, dioban para los exumencs de lllgrC'lJ en
es'tos centres se cstableco una grl:l.lad6n en jas :Jr<J'
rrogas die edades para dichfl¡s clases, J'esuiJll.a, COl1l0 con·
secuencia de ello, que existen sargentos que pOI' r,~hfl­
sal' la edad de veirutisiete afies y no contar los óei,
añoo do oorvicio que ]1.1. ley les exige, se VBn im!po',ihi-
litallos ti€. poder presentta:rse en los exámenes qlle dd.'<'n
verificarse en el presente ario, pudiendo, sin embal'~1,
ha.oeo.ij) en. los da1 pr6:dmo, perdi.-endo, por COl~iligUlente
la venmja de sus restantes cornpafieros de poder dhilJir
su pre¡par.aci6n eTh loo dos afios que se ha;n conCRdiclo
para loo aspirantes que ten1an aprobados ya unn o
v:arios eje¡rcicios. Con, objeto de pdler subsanar est'l
difereI1¡Cia y teniendo en cueIYta que los alutmnDS que ~e
eXamine~ en el presente año no obtendrán pla,za el!
las '.A:t3Jdemias hiasta que sea llamada para ingresar la
primera C0nvoca'toria, se concede a todas las clases que
re elllCuentr'en¡ en kl.s refeI'lid.as conliciones, el derecho
. de prese~arse a examen elll el condeI1lbe año, de todos
100 ejercicios que le falten, a excep-ci6n. út"l tt1timo que
contituya par3, ~los el ingreso y ~l que deberán exa-
minaI\ge al pT6ximo afio de 1925, si para esa fecha re-
unieran los requisitos reglamentarios.
29 de abril de 1924
Señor...
30 de abril de 1924.
Señor Comandante general del Real CuerPO de
Guardias Alabarderos. del
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina Y
Protectorado en Marruecos.
Se concede el empleo superior inmediato al ~r~
. en-
sonal de ese Real Cuerpo que figura en la S~gUI a
te relación, con la antigÜedad que en la mlsro!'
cada uno se le señála.
ASCENSOS.
Se concede 'el ffiThpl€o superior inmediato, al capitán
de ese Cuerpo D. José Sempr11m Ramos, y al uniente
del mismo D. Emeterio G<>nzá'ez de Juana,' 0011 '8 an"
tigüedad de 29 ';y 7 del mes actual" respectivamente.
30 de abril de 1924.
Señor Comandante gene~ de' Cu~ y Cuartel de In'
vá'idos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del f'l'O"
teetorado en MaTI'Uecos.
APTQS PARA ASCENSO
Se declara apto para el ascenso al empJeo i~djj~to,
cuando por antigüedad le correspornrla, al Capellán Ma·
yor' <del Cuerpq Eclesiás,tico del Ejército, D. Agus'tin
Asensio Finilla, con d~ino en ese Vkariato.
29 de abril de 1924.
Señor Vicario General Castre~
Señores Capitanes generales de la quinta región y
de Canarias.
Se apI'l"leba la concesión de las que se indican,. a
los oficiales que a continuación se expresan:
Capitán de Artillería, D. Francisco Junquera Quin-
tia, adición del aspa roja de herido en campaiía
en la Medalla Militar de Marruecos, que posee.
Teniente de Infantería, D. Toribio Marco Jimeno,
Medalla Militar de Marruecos con los pasadores
~Melílla» y «Tetuán».
29 de abril de 1924.
SecCIón de JusflCla , Asuntls Denerllles
CONDECORACIONES
_~__... .IO<._.. _
El Oeneral encargado del despacho
LUIS :B.1llR:MuDEz mi CAS¡'BO y To:!U.l!
se oonoode al IJIo'l..OO a situación de reserva, al ~nte
coronel méclico D. Matías NavaITo Sánchez, con destino
en: cil hospitah militar de Lérida, 'OOIlI e1 haber mensual
de '150 peretas, a TeServa de :'0 que ~e asigne el 0On-
sejo Supremo de Guerra y Malina, que le serán abona,-
das per 'la quinta Comandanda de Tropas de Sanidad
Míl'itar, a partir de primero de mayo pr6ximo vemtle-
ro, a la que qtma afeoto por fijar su residencia en Z!l,-
ragpza.
30 de aben de 1924.
Seiíor Capitán general de la cuarta regi6n.
SeñO'Iffi Oapitán gener¡jr de 'a quinta región e Interven-
tor -civil d~ Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
El Oeneral encargado del despa.cbo,
Lms BJm'MUIlBZ DlI CASTRO y ToM:M
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17 febro .•••• 1924
23 marzo ••••• , 1924
17 febru •••••!1924
23 marzo .•.•• 1924
Clases
Alférez, cabo. o••.•
Otro, .
Guardia •••••.••••
Otro ... , . , .... 01 ••
NOMBRES
D. Juan de Diego López .•••••.••••••.••••••.•••••
Jo José Zamora .
,. Dalmacio Sánchez Brezmes ••••.•. o' •.•••••• o•.
,. Félix Bazaco Gutiérrez •••••.•..•.••••••.•.•.••
Empleos
Teuit'nte, sargento •.••
rdem ••••• , ...•...•..
Alférez, cabo ••••••.••
Idem •.•••••••.••.•..
Día
Antlgfiedad
Mes Afto
29 de abril de 1924.
Se resuelve que la real oruen de 29 del mes pró-
ximo pasado (D. O. núm. 75), concediendo el ascen-
so al empleo inmediato a dos alféreces-cabos de ese
Real Cuerpo y a dos guardias del mismo,. se entien-
da rectificada en el sentido de que las antigüedades
que en sus actuales empleos les corresponde, es
la que se les asigna en la siguiente relación.
30 de abril de 1924.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Seño.r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Antigüedad
__C_I_&S_e_s__ 1 N_O_M_B_R_E_S II.D_ia~L:
casos previstos en la 'disposición segu:rncla, ind('pendien-
temente de la pértiida de tiempo a qU¡ü elU la mis.ma se
hace referenc.ia.
Sefíor...
DESTINOS
El comandante médiCC' D. Enrique Ostalé GO'nzález,
promovido a dic,ho empleo por re.al oruen de 5 del
actual (D. O. n1im. 81) y que se halla disponible en 'la
primera región, conti.omará pres!/;an(Jo sus oorvkios como
profesor en comis'i6.o: en la AcadJenrla de Sanidad Mi-
l:ir1Ja.r, lfurante el curso que liió p.rinc:ip io en 1.0 de mar-
zo pr6ximo :pasado y. termin¡ará en fin de julio J.el 00-
I1I'iente afio. .
29 de abril de 1924.
Sefior Capiltán general de la p;rimera región.
Sefíores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Di:r1eQtOr de la Acade-
mia de SanidJad MUitar.
Circuliar. Con objcl.o de evitar qUle la pel"lIlaooncia
~ las clases die tropa en los colegios preparaltorios mi-
liltares, s:Lrviera a sus alumnos para evadlir el servicio
el:( filM Y no para los altos firres para que fueron erel:t-
<loo, se d,ispuso en el reglam.enro orgánico de estos Cen-
t:rps que el tiempo de pemnam:m.cia en ellos no fuese
de a~ para los períodos de .reenganche; pero resul-
tando perjuUicadre con esta p¡revisora ;medida cuanto<;
de buena fé b.a;n acudido a idichos ColegiQS para recibir
en ellos la instrucción necesaria, se :re6oo1ve que el artícu-
lo 30 del reglam~o porque hoy se rigen los expresados
Colegios y que fué aprobadP poT real arden¡ Ile 15 de
marzo i:lB 1919 (D. O. nt1m. 61) se mOd!ifique en, la par-
te :rofere~ a .reenganches, COI]¡ arreglo a 185 disposi-
ciones que a conti,nuación se in;'»ican,: _
Pri;mera. Será de abono para los efectos de reengan-
che, el tiempo que las clases e indivJluos de tropa per-
manezcan. como alumnos de los Colegios prepar.a.torios
Militalrffi ® BUJ;:gUs y C6rdoba.
Seguma. Si por voluntad propia de los intferesados
o por cUlalquier providencia l1e la superioridad fue2en
é:lfOs ooparados de r.os exPI"ffiados Centros de InstTIl(,-
ción, 00 les desoontaJrá para los efeeros de leengau.::he
el tiempo que hubiesen: perman.ecido en ellos.
Tercera. Al alumno, indh-Uuo o clase de tropa que
a p€Sar de su. buena aplicación y conducta no lograse
el ingreso en las Academias milita:res, en el tiempo re-
glamentario, será dado de baja en los Colegios, pero su
Perm8Jl!ellcia en éSIiJs :e oorá de abono pan.. los pm:ío-
lb;; IJe reenganche.
Cuanta. Las clases de tropa qu,e como consecuencia
d;e.los beneficios que se eonceden en la pIlime.ra dispo-
~16n, disfrutasen del percibo correspowieWe a un
nuevo peI1()(\:) '.:le reenganche, estarán obligados .a devol-
~lo si con posterioridad: incurrieran en algurf<> de lo~
COLEGIOS PREPÁRATORIOS
Tente., sargen-
to •.••••••• D. Juan Conde Esteban ••
Otro........ ,. Andrés Sauz Rebollo ••
Alférez, cabo. ,. José García Bennúdez.
Otro......... ,. Bartolomé Pujol Tonso
:il1nObre.
5 dicbre
2lnobre.5 dicbre
1923
1923
1923
1'23
El Guardia Civil José Vargas ATiza, será baja por
fin del mes actual en, la Guardia Colonial del: Golfo de
¡ Guinea, y ail.ta¡ toomo .agregado .en la ComandaIJK:ia Qe su
1 procedencia, a partir de 1.0 de mayo prÓxlml\, dá.nd.m.e
1•destioo de plarltilla en la primera vacante que ocurra
1 y sirvJEndllOO v" E. proponer a este Min,isterio a un
i bah> de ese Cuerpo para cubrir la; vacante. del regre-
. sado.
29 de abril de 1924.
S~fioI' Director general de la Guardia CiviL
Sefiores Capitán: gen.e.ral de Canarias e Tnun ,·p,lI.oor C\yfl
de Guerra¡ y Mlalr'ina y 00'1 Protectorado en MaiITUe:co'3.
El personal diel Cu.erIJo Eclesiástico del Ejérci'tc que
fJ.gum an lIl. siguioote rEf.aci6n pasa. :t se', ir los des-
tinos ql~ en la misma a cada =0 se les señala. inoat"-
porá:r:Itlnsl3 ron. urgencia los '.iestinados a Africa.
29 de abril de 1924.
Sefiffi"CS Ca;p1tanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, ~tima y octava regiones y de Cana-
:das y Olma.JJdan,te generail de Oeuta.
Sefiores VicaJrio GBnera.l Cas'trell;3e á In'lffi'verl!nr civil
de Guerra y Marin¡a y liel Prot.emoradíJ en' Marruecoq.
Capellán Ma1yor, D. Luis García Villae:;('u$J.. j~ Ho:>pi.
tal miliiar de Sevilla, a la Tenencia Vicaría de ~uta.
Capellán primero, D. Franeisco ~'egrín Isarre, de la
fálbrica de Trubia, al segumo grupo ~ Boo¡5itales
tle .Ceuta.
Otro, D. José Garcra Vega, Ijel regimiento Caz.arl¡Ees de
María Cristirua, 27.0 de Caballería, a la fábrica de
Trubia.
Otro, D. Manml Isaac ilili, del'segundo grupo de ~f- .
Itales de Ceuta, al cuarto regirnienfu de Artillería Ji-
1gera. •. ' _
Otro, D. J~ dJ6 Fuentes Cano, del 14.0 regimiento He
ArtilleI1a pesrada, al regimiento Oazadar'eS de Maria
Cristi:naI, 27.0 de Caballffi1a.
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Se co~u dos meses de licencia por enfermo par't
AlmerIa, al oficial primero del Cuerpo Auxiliar de O~­
cin:as Militares D. Joaquín Alvaro Arebedo, con dest'·
no en el Archivo general militar.
30 de abril de 19.24-
Sefior -8nb:lec:retario ~ -este Ministerio.
~ Capitán general de la séptima región e Inter-
venUir ctvil de Guerra y M.arina y del Protector3\ lr
enMaITDef.lQB.
Ca.peIlán primero, D. Tirso Aldea Sánchez, aS>Cjendlido,
del primer Tercio He la Guardia Civil de Oaballería.
al 14.0 regimi€1llto de Artillería pesooa.
CapeIlá~ segundo, D. Alberto López P<ib, l1e1 Vicaria:h
Geooral Castrense, al primer Tero.io de Caballería d('
ila ,Gu·anJli.a Civil.
Otro, D. BernardillD Torres Arauja, 1Ql :egimiento de
Inflanibería Ferrol, 65, al s.ervicio de tropas de Arti-
llería e Ingenieros de Las Palmas.
Otro, D. Pablo Rodríguez Tejarla, ~l servicio de tro-
pas de ArtillerIa e Ingenicf10S de Las Pálmas, al re-
gimien¡to Qle Infan.tería de Burgos, 36.
Otro, D. José Tejedor Sancha, lJel regimiento de InÍ/m·
tecla Extremadiura, 15, a disponible en la primera
región. .
Otro, D. Benito 'r'.alep:6Jí A'onso, de leenl!)'aZO f'n .la pri-
mera región, al fuerta de Coll de Ladrones.
Otro, D. Mareolino Ma.rtínoz Pérez, de rocmplazo en Ta
primera TI'.gi6n, al regimiento de Infantería Extre·
madura, 15.
otro, D. Jesús López Giménez, :id fuerte de 0011 de La-
drones, al reg-imiento dE:' Infantrría del Ferrol, 65.
Otro, D. Vioonte Marqués Pajo, dcl balta116n' Cazadoré~
de Tarifa, 5, .al Vicariato General Castren~e.
otro,. D. JuMo Ll~ngo Mayoral, de nuevo ingreso en h
p.1'JIDera regi6:n¡, al regimiento de In.fantería Vlll19.-
~~~ .
otro, D. Santiago Lucas Ar.am.endi~, del r['~imientJ) dE'
Infantería Valladolid, 74, al1 batallón Cazadores Ta:-
rifa 5. .
lNUTILES
De a.cuel"Clo co~ 10 informado por el Cfiflfejo Supremo
de G~erra y Marma, causa baja en e9. Ejército. por ha-
ber Sldo declarado inútil y no ser su inuti~idad dEl las
comprendidM en el cuadro de 8 de mano de 1877
(a. 1. nl1m. 88), á'. guardia civil de la C'Nnandancia
@ Guipúzeoa, Ignacio Navarro Zam.goza, dfbiendo ha-
'CEIDle dicho .A;·to CuerpQ e: ~ñal'alll.iento de fl3her p8!ivo
que re ~rresponda a w;rtir de maya p~óximo.
29 de abril de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil
Señores Capitán general PreSidente del O:ms"ÍQ Supre·
mo de Guerra y Marina, Capitán gene¡J,"l de la pri-
mera ·región· e Interventor dviJ. de Guerra y Marillla
y del Protectorado en Marruecos.
INVALIDOS
Se 'conoede ingreso en ese Culerpo 3)1 ro1d1l.do de Infan-
ter!a Juan Monllaó Andi, licenciado por ~:n1ítil
29 de abril de 1924.
Señor Cbm.'!llIlctante general del Cuerpo y Cuartel de In-
validos.
Seño.rrn Capitán general PreE:idente del Consejo Supremo
de Guerra y Mrurina, Capitán gen"lr:li de Ila cuarta
:reg,i6n e Interventor civil de Guerra. y Marina y c.el
Protectoradp en Marruecos.
LICENCIAS
Ail Guardia Civ~r, Antonio Rompirell D Jmfnguez. se
le conceden veintinueve días de liC01l:'la j)')[ asuntos
prop.ioo para Tánger {Marruecos).
29 de abril de 1924.
SeÍÍor Director gen'eral de !La Guardia Civil
Señores Capitán general de la segundd rcg..ón e Inter--
ventor civil de Guama y Mal"Ína y del Protootoradt)
en Marruecos.
MATRIMONIOS
De acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. en 15 del mes actual.
se concede real licencia para contraer matrimonio
con doña María Olives Pons, al músico mayor de
tercera D. Federico Delgado Rey, con destino en
el regimiento de Infantería Mahón núm. 63.
29 de abril de 1924.
Señor Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
ZñO Capitán general de Baleares.PASAPORTESCircular. Se recuerda a las Autoridades mili-
tares correspondientes, el cumplimiento de la real
orden de 21 de febrero de 1884 (Colección de de-
cretos núm. 102), que a continuación se inserta:
«He dado cuenta a la Reina (q. D. g,.) , ,de la
comunicación que V. E. ha dirigido a este Minis-
terio; con fecha 5 de enero próximo PMado" inser-
tando lo que le ha manifestado el General Gober-
nador Militar de esa plaza, acerca ,de las dudas y
conflictos que produce la falta de claridad en los
pasaportes de los individuos ·de la clase de tropa
de las distintas armas del Ejército y aun de quintos
rezagados no filiados, que ,de tránsito por la misma
en calidad de presos o en plena libertad se expresa
en sus pasaportes conducidos por los tránsitos de
la Guardia Civil, en razón a que sufriendo altera-
ciones muy variadas en su marcha acontece COil
frecuencia que interpretando los conductores la
crndición expresada, suelen ir en libertad algunos que
debían vesificar10 en clase de presos y, por el con-
trario, son conducidos presos y atados,. los que Je-
bían hacerlo en libertad; en vista de lo cual dice
el referido General Gobernador que semejante irre-
gularidad {loorá ,desaparecer estampándos~ en 106
pasaportes que se expi-dan a. dichos individuos las
dos siguientes y distintas condiciones: (Pasa en
calidad de preso conducido pJl" Jos puestos de la
Guardia Civil), o bien sea: (Pasa en libertad acom-
pañado de los puestos ,de la Guardia Civil). Y en-
terada de todo> S. M. ha tenido a bien mandar que
tanto por la Capitanía General del cargo de V. K..
como por todas las .demás del reino, en 105 pasa.-
portes que se den a los individuos de que se trata
\ se adopten y escriban las condiciones -de que queda
\
hecho mérito y que respectivamente deha aplicarse
a la situación -del preso o en libertad en que se
halle el sujeto que 10 .!lbtenga.
! «Es asimismo la voluntad de S. M. que en el prilne-
Iro de los casos a que se refiere dicha soberana dis-posición, o sea cuando el conducido haya de serloen concepto de preso, vaya, a ser posible, vestido con
la ropa de paisano que se le recogie'ra a su ingreso
en filas, llevando empacado el uniforme militar>.
29 de abril de 1924.
Señor_
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RESERVA \
fitenlar. Se concede el pase a !a les:rY~'I. a los jefes
de la. (}l.lrur-dia Civil comprendidos en 1a, ~:g;:ti.ellt3 rei:J.- \
ción, <can ,el:. haber pasivo mensual qüe 't ca.\Lt lll,') so
1(' señala, que percib;.rán a partir d0 primero del me3
pl'6xímo, por loo Tercios a qlre quedan afectos, y (j,1;W
también se mencionan.
30 de abri~ de 1924.
Señor.••
Cantidades
que han de Tercio,
,Clase$ NOMBRES ~erciblr a que quedan Plln!<s de rt"sidencia
-- afectos
Pesetas
.
oronel •..•••• D. Víc~nteMena Domtnguez ••••••••• qoo 15.0 lumilJa (Murcia).
• coronel ••••• " CaYf'tan.• íñíguez Gal da. • • • • • • • • '7<;0 1.° Caballeria Madrid.
omanddnte •.• " Ulpi.1U1J B:anco Domínguez ' ..••.•• 560 19,0 Salamanca.
1
-c
'T
e
RETIH.OS (;wtl'lIin" 1), Andrés Meiz~ Formoso, 1.0 de ener/) d~
1924.
Otro, D. Pablo L6pez Villaverde, ídem.
Otro, D. Manuel Ortiz Romero, ídem.
Otro, D. Sotero Alvarez S MUZ, :Llem.
()t1'O, D. José Saura Marín, íü<lm.
otro, D. José Rivera Márquf;z, ídem.
()tro, D. Ce:cilio GómBz Gonzá~ez, ídlom.
Otro, D. Jasé BeJmonte,A1arcón, ídem.
Otro, D. Jo¡;é FerJ:':ffi' Sánchoez, ¡';lem.
Otro, D. Salvador Alavau Chisverl, ídem.
Otro. D. Vkente Vbpis Sanchís, ídem.
Otro, D. Wifredo R'Cldríguez Serrano, ídem.
Otro, D. Baudilio Rojo Caminero, ídum.
Otro, D. Julián F:ernández Gue.r:r.a, ídem.
otro. D. Julro Mén:iez Utrera, íd€ill1.
otro, D. Ju.liálll V.aJ.e.ro Le.rín, ídem.
otro, D. Luc.inio Rubio Ruiz, ídem.
()\~TO, D. Marcos Maestro Vázquez, ídem.
Otro, D. Frruncioco Pérez Soriano, ídem.
Otro, D. Francisco Martínez Tortajarla, ídem.
Otro, D. Juan Paniagua Escrihuela, ídem.
Otro, D, Ollegario Martínez M;artínez, ídem.
Otro, D. P€rl.to Laguna Soro, ídem.
Otro, D. José Pérez Gallego, ídem.
otro, D. Angel Lucas Canillas, í13ern.
0(,1'0, D. Luis Rillo Herrero, ídem~
Otro, D. Juan Delg:a.do Pérez, ídem..
otro, D. Eutiquiano Gareía Sátiche.z, ídem.
30 de abril de 1924.
Smo;r Captián gene,raJ: Presidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
Sciíores Capitanes genera]¡es de la segunda y séptim::.
regiones, SubseCretario de este Ministerio e Interven·
1m' ICivil de Guerra y Marina y Id;el Prdtootorado en
Marru€ICQS.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificación de. 500 pesetas, a partir
& 1." de mayo proximo, al teniente cor-onel de ese Cuer~
flO, D. Lu,is de lllaM y Sánch,ez de Vargas.
29 de abril de 1924.
Sefior Coman4ante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
seño.r Interventor civil 0\3 Guerra y ~Ianlla y d€ll Pro-
:teétorado en Ma:rruecüS.
Se ~ncede el retiro voluntario para Sevilla, al arcl: '.
vero primero del Cuerpo Auxiliar de Oficína.s Mili~!l
res D. Enrique Ma.ciá Roja.s, con destinO! en el Archivo
genera!'. militar.
Sueldo de subofic;ial en el primer período
I .
\1úsico, D. Emilio Cruz Noriega, 1.° de enero de 1924.
Otro. D. TeOO,oro Palomino Cañéte; tiern.
Otro, D. EmiJ'io Mu'ñoz Martín, idem.
otro, p. Gari'bs Cahrera, mem.
Otro, 'D. Félix Iglesias C~<téro, ídem.
Sueldo de sulJofiaial en el 8e§1l.1l.do período
Guardia, D. Estwlisho Va1ero García, 1.° de enero de
1924.
Otro, Félix Matador Fernánljez, ídem.
Músico, D. José O:mr Ba.1duz, 'ídem.
Otro, J·ulián Corto Barreras, ídem. •
Oll:ro, D. Félix Barbadillo Martín, ídem.
OtM, D. Félix Ig;esia..,'lO Cantero, 1.° de ,abril de 1924,
El General encargado del despacho,
Lms l3JmMUDl!2 DE Ü.ASTBO y ToMAS
Sueldp de S'Il1Jojicial en el tercer perúx10
Guardia, D. Manuel Albero1R Mínguez, 1.° de e~ro
de 1924. ,
Otro, D. Juan He.rvás González, ídem.
Otro, D. José Gil' Sanmartín, ídem.
Otro, D. Dailmad.o Bercedo MartÚlez, ídem.
Otro, D. Franc:i,sco Terosa Samper, ídem..
otro, D. Ju~n Oltra CortelJ, ídem.
Otro, D. Vicente Cenlá G6mez, .ill.em.
Otro, D. EsJilanislao Valero García, 1.0 de abril de 1924.-
Otro, D. Fé1ix Matador Fern'ández, ídem.
enero 1
1
1
Sueldo de subpfic.ial en el pri:mer periodo
GUardia, Do 'Pclro Ca3tillD Compans, l." de enero
de 1924.
Otro, D. Jurm Roncero Pérez, íd€llll.
Ob.-o, D. León Valero Lerin, :wmn.
otro, D. RomuaJrlo Alormo Sánchez, ídem..
Otro. D. Ben.i~ Sánchez Martín, ídení..
Sueldo de sUbofíqial en el 8egllJlid(J período
~dia, D. Frimcisco Mar:tinez Co'tm, 1.° de
(le 192!.
~,D. Juan Rdiriguez Gutiérrez, í~.
~ D. José Azorín Lozano, irlem.~ D. León Cuevas Salvador, :ídem.
-u, n. F-ra.nciso.o P-éuez Rodñ~z, 1dem.
Se conClede el "ueldo de sui:x>:ficial, cm el per.ícUo que
a r.ada uno re le señala, al pérsonal de ese Real Cuerpo
qu:e fig ura en la siguiente relaci6.l1J, a partir de las fe-
das qLÍe se idcan, con arreglo a klS artículos 162,
163 Y 4.0 tr.a.nsitorio del reglamelllto aprobado por real
dec.reto de 5 tl.el actual (D. O. 'ufun. 81).
29 de abril de 1924.
Señor ComaruIante general del Real!. Cuerpo tie Guar-
dias Alabarderos.
Sdíar InwvenJf:.or civil de Guerra y Marina y del Pro-
iedtorado 16n Marnureos.
200 f de mayo de i924 D. O. ¡:¡úm. 100
IntendenCIa General MUltar
ARTICULOS DE SUMINISTRO
Circular. ' Provisionalmente e interin se fijan por
este Ministerio los límites máximos de mermas que
experimentan los artículos de suministro y consumo
en los Parques de Intendencia y Hospitales mili-
tares, desde su almacenamiento hasta el suminis-
tro, se autoriza a las Juntas económicas de los re-
feridos establecimientos para que formulen las
actas correspondientes, razonando las causas origen
de las mermas y consignando su valoración, cuyos
documentos servirán de justificante de data en
cuenta, una vez aprobados por los Capitanes gene-
rales de las regiones o Comandantes generales"
previo informe de los Intendentes respectivos, siem-
pre que la cuantía de aquéllas no exceda de 1.500
pesetas, correspondiendo la aprobación a este Mi-
nisterio, cuando la valo.ración supere de la expre-
sada cantidad.
. 29 ,de abril de 1924.
Señor...
l REGLAMENTOS
Circular. Se aprueba el reglamento .de la Socie-
dad de Socorros Mútuos para las clases de tropa de
segunda categoría del Cuerpo de Intendencia Mi-
litar.
29 .de abril de 1924.
Señor...
(El reglam.ento se publicará en la Colección Le-
gislativa) .
El General encar~ado del delpacho,
LUIS BEBMUDEZ DlI: OASTRO y TOMAB
•••
Sección de AerondUUca
DESTINOS
Como resultado del concurso anunciado por real
orden circular de 31 de marzo último (D. O. núme-
ro 77). el coronel de Estado Mayor D. Joaquín Nie-
ves y Coso, dispenible en la primera región, pasa
.destinado de plantilla a la Sección de Aeronáutie&
de este Ministerio, siendo sus méritos los siguien-
tes:
-
30 de abril de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Snbsecretaria y Secciones de este MinisteriO'
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Sefior General encargad?
del despacho de este Ministerio, se dispone lo SI-
guiente: .
Seealn de IrtIIlerfll
ASCENlSOS
Circular. Al cabo de trompetas del 10.- regi-
miento de Artillería pesada, Pedro González Váf.-
DOCUMENTACION
Señor.••
Oircular. Tranaferida al capítulo de (Cuerpos Ar·
madk>s> en el presupuesto del actual ejerciciG trimes-
tral., 'tan'to de la Secci6n cua.rta .como 'de la déci:moter-
cena, la .cantidad. neeesar.Ia para satisfacer a loo sub-
oficiaJ,esy sargentos que lJienen concedido ése derecho, Méritos
las ve:ilD.'ticin'Co pesetas de sup1elllJento 'de haber q~ 'lE'
les dtoIigaron pql:' real decreto de 3 de octubre 111timo, Valor acredita.do. Abonos de campaña" tres me-
eQ subsltt"'tuoi6n de la ración de pan que anteriormente ses Y diez y siete días po,r las operaciones de Me-
devengaban, rebajándose el importe de la mÍS'ma del ca- lilla en 1909. Recompensas: dos cruces de segullda
pítuIo 'de «Subsigtencias, de ambas Secciones, al que clase del Mérito Militar con distintivo rojo, una 'de
cemres:pondía eSte sumin~, se resuelve que par loo ellas pensionada; dos de primera clase y cuatro de
Ou¡erpoo y Hep'ffifdendas, efectl1en eIl sus documentos de seg;unda" tres de ellas pensionadas.. con distintivo
haber esta reclamaci6n, en la misma forma como la blanco; Cruz de segunda clase de María Cristina:
re~ Fara Jos demás devengoo que aqtl€llos disfrn- Cruz y placa de la Real y Militar Orden de San
tan, que deberá ser cargo al capítulo segliD.do, artícuk, Hermenegildo; distintivo de «Profesorado> y Me-~11rtrn, por lo que respe<ita. a ~ Sreci61ll cuarta, y al
primierb, Segund6 de la trece, como se dfspon1a eIl; el ¡ dalla del Rif. Destinos y comisiones: de profesor
real dre,rE!to exp.r.esaJo. J en la &cuela Superior de Guerra durante siete
80 de a.brll de 1924. años; Depósito de la Guerra; Jefe de Estado Ma-
Se1for yor en campaña; Sección de Estado Mayor y cam-.~.", paña 001 Ministerio de la Guerra; Estado May;or
... - CentraJ., desde su creación; auxiliar del General se-
... I cretario de la Junta de Defensa Nacional. Ha te--
PASAJES f nido a su cargo estudios e informes sobre organi-
Circular..... En vista de consulta formulada por zación de líneas aéreaBt defensa contra ~ronaves
el Capitán general de la tercera regio1l; se resuel- y otros problemas relacionados con el servicio para
ve, de acuerdo con' 10 inf-ormado por la Interven- que se le destina. & ingeniero industrial del Ej~r­
cian civil de Guerra y Marina y del Protectorado cito y traduce. varios idiomas.
en. Marruecos, que en lo sucesiTo los Generales, El aeneral encar¡ado del despacho,
jefes, oficiales y asimiladOB y Silll familias, cuando 'tms BuM:UDJlZ • 0MlTB0 y Tox.u
aquéllos paseR forzosamente a la situaeión de dis·
ponible por exceso de plantilla,. proceso, o alguna
otra circunstancia legal, tengan derecho a pasaje
por cuenta del Estado, por una sola vez y para el
primer punto en que deseen fijar la residencia,
;;iempre que al cabeza de familia no se le obligue,
como a los procesados, a fijarla en determinado
punto, pues en este caso; la fijarán los militares
en los puntos en que, determinen las autoridades
correspondientes" y sus familias seguirán disfru
tando el derecho de elegir el de residencia, debien-
do, en todos lOs casos. solicitarse el traslado a conti-
nuación de pasar a d.icha situación el cabeza de
familia. .
29 .de abril de 1924.
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29 de abril de 1924.
Señór...
Señor...
•••
•••
El Jefe de la Sel:clón,
Alberto Castro'
Se eoncede un mes de licencia pi!lr enfermo para:
Barcelona, al alumno de esa Academia D. José Ro-
dríguez Acosta.
28 de abril de 1924.
Señor Director de la -A,cademia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta
y séptima regiones.
Se concede un mes de prórroga a la liceneia que-
disfruta en Lugo, al alumno de esa Academia don,
José Montenegro Neira.
28 de abril de 1924.
Señor Direetor de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la séptima.
y octava regiones.
Excmo. Sr~.
CDnseJO SlIIremo de Guerra , ltaH
PENSIO~
Excmo. Sr. Por la, Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge..
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1m
ha declarado tienen derecho a pensión, con caráctel1"
provisional· y con obligación de reintegrar al Esta-
do las cantidades percibidas, si los causantes apa-
reciesen o se acreditase su existencia, sea cualquiera.
el 1ugar en que residan,. los comprendidos en la.
unida relación, que empieza con Luisa Cuenca Ji:"
ménez y termina con Francisco Espi Vidal cuyos:
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras COlll!erven
la aptitud legal para el percibo; y 3. los padt'C8 en
coparticipación y sin necesidad de nuevo señala-
miento a favor del que sobreviva; además, determi.
nándose por la regla tercera de la real orden de
30 de septiembre de 1922. (D. O. núm. 221), que
los Cuerpos deben ser reintegrados de las eantida-
des que hubiesen anticipado· con las penl!ioncs que
se 4eclaren, se consigna la situación de des~parec.i­
dos de los causantes y se comunica a los Jefes <.lE;
los Cuerpos la declaración de estas pensiones. con-
forme a la real orden ,de 20 de febrero último'
(D. O. núm. 40), para que si hubIese lugar a la
aplicación de los preceptos legai~:; sobre :fe;ntegros,
se lleven a ~fecto las liquidaciones y deduccionElS'
oportunas,. debiendo también tenerse en. cuenta lo
que prescribe la real orden de 3Q lle julin de 1~
(D. O. núm. 166».
Lo que de orden del señor Pl'8S~d¡>ntc manifiesto<
a V. E. para su conocimiento, el de hs intere,sados,
Cuerpos o unidades a que pertenecían los causante8'
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos años-
Madrid 22 de febrerf' .tIe 1924.
El General secretario,
lAi8 G.~-
Se concede un mes de licenCIa por enfermo, parl:t
Zaragoza, al alférez alumno de esa Academia (lon
Ramón de Mesa y Llano.
29 de abril de 1924.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la quinta
y séptima regiones.
Circular. Los obreros filiados comprendidos en
la siguien,te relación; pasan a los destinos que para.
cad.a 'Uno se indica, causando el alta y baja corre&-
POndiente en la próxima revista de comisario.
29 de abril de 1924.
Señor~.
Antonio Luque Aguilar, de la primera sección.: a
la segunda, prestando sus servicios en la Maes-
'bauza de Sevilla, como carpintero.
Eduardo Calzado Cuevas., .de la décima seeción~ a
la eulUta, prestando sus servieios en la Maestran-
Ut de Barcelona, como guarnicionero.
Jo¡;e Paineeira Ramallar, de la séptima seeeióll; a
. sexta.,. prestando sus servicios en la Comandan-
CIa de Artillería de Pamplona; como mecánico
conductor-tutomovilista.
El Jefe de la SeccIón
Alfredo Correa
semil de 1Ulna:lí1t. ledltDllleDlI .
, Cuems diversOS
LICENCIAS
~.co~ceden 25 días de prórroga a la licencia que
~ta en Ferrol, para dicho punto y Madrid, al
Ir__~o de ese centro .de ense.ña:n.za.. D. Federico
-une,z Guzmán,. .
~ . . 28 de abril de 1924.
r Director de la Academia de Artillería.~os. ~ñores Capitanes generales de la sépti-
1 Oétava regiones. -
Sargento maestro de trompetas
Pedro González Vázquez,. ascendido, del 10.0 regi-
miento ,de Artillería pesada, al primer regimien-
to de Artillería de montaña.
Cabos de trompetas
José Pérez Aguilar, del regimien.to de Artillería de
Cauta" al 10.0 regimiento de Artillería pesada.
Vicente Albert Pastor. de la Comandancia de Arti-
llería ,de Larache,· al regimiento M Artillería de
Ceuta.
Antonio Portero Panad~ro. del primer regimiento
de Artillería de montaña, a la Comandancia de
Artillería de Larache.
Francisco Tapia Mena, ascendido, de la Comandan-
cia de Artillería de Melilla, al primer regimiento
de Artillería de montaña.
DESTINOS
Circular. El personal de banda de Artillería que
f.gura en la siguiente relación,.' pasa a continuar
sus servicios a los cuerpos que en la misma. se in-
dican; verificándose el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de comisario.
29 de abril de 1924.
quez ~ trompeta .de la Comandancia de Artillería de
11 Melilla, Francisco Tapia Mena, se les promueve al
~ empleo de sargento maestro ·de trompetas y al dé
Q cabo de trompetas, respectivamente,; con antigÜe~
r dad del día 1.0 del mes actual, al primero y la de
~ 1.° ide marzo último, al segundo, que les corres-
I ponde, pasando éste a colocarse en la escala J¿
cabos de trompetas inmediatameIl¡te delante de Pe-
dro Rosales Expósito.
lMaciJn que l'Jd ottrt
2tl:J..:....:....:.....-.._ ~~_ .•_.~_:-_.. ~_ ~
Córdoba , Luisa Cuellca Jlménez , IMadre ¡Brigada DlS~'Pll·lsargento, Antonio Burguillos
narla Meltlla.. Cuenca ..
Melllla Esperanza aaEl ferrelro ldem .•••• 5. Fernando, 11.. Otro, Eduardo Valcárcel Bao .
Ceuta •••••••••• Antonio Luque Infante •••••••••• Padre.•••• Idem•••••.••••• Otro, Antonio Luque Díaz•.•••
AII ¡N1COláSChlcosacrlstán· •••••••• !Pd C" .... MIII! Cb E 11' Chl Alva Oervasla,AlvarezJlménez a res _,H. e a. a o, m lano co varez.
Badllloz Marllarita Delgado Rocha Madre Alcántara, 14.... Otro, José Mufloz Delgado.....
Z ¡Cá ndldo Díez CaUeja Ip d M 1'11 59 Ot h é 'tu Dí Díamora Celestina Díez Oarela........... a res... e 1 a, ...... ro, vn SI o ez ez......
Madrid [Eullenlo Calderart Ortego •••••• [padre Alrica, 68 ••••••• Otro, J::ugenlo Calderarl Ayuso.
Cí.ceres Pedro Oallego Moreno Id.em ¡Idem •..••••.•.• Otro, Jo~é Oallego Domínguez.
CÓ d b IAntonlo Rulz Roca Ip d Reg. Art.' Melllla S Id d d 2' J é R . O t'r o a........ ¡Paulina OrUz Menjíbar.......... a res.... (batería ligera). o a o e " os UIZ rlZ
Bdj IManuel Oll Nleto l ld C'lt";1111 Ot Pd OIIT 'dda a OZ Olalla TrinldQd Alvarez ( em..... , n . .we l. nI, e ro r 11l a ..
Almería 1franclsca Carbonell oonzález ·1 Madre.... Alcántara, 14.... Otro, Joaquín Oonzález Carbo-
nell .
O d 1Santiago M1lrcla Oarcía ¡P d Id m Ot M 1 M . Lrana a ....... .Ioaqulna Laguna R.drllluez...... • res.... e........... ro, anue urCla aguna ..
B 'Nemeslo Pozo Pastor !I~ Id m Ot DI' P Purios María Pozo Pastor.. "'em..... e...... ro, a maclO ozo ozo .....
Ciudad R.eal Mall.s Enrl~ue Navarro P.dre Ceriftola,.42 Otro, Matías Enrique Zúftlga ..
Murcia J sé Marín Corhalán Idem C." Ing. Melllla. Otro, Pedro Marín Martínez .
Melllla franclsco SantaelJa Márquez Idem C.' Arto Melllla. Otro. José Santoella Zaragoza.•
CA 1franclsco Bravo Sánchez •••••••• P d S f d 11 Ot A t I BOíceres......... Alfonsa Oarela Herrero.......... a res.... . eman o, • ro, n on o rayo arc a....
Al í ¡Juan Carrasco Jordán ,. Jp d Id 10t P d C M tímer a Encarnación Martíne¡; Romero... a res.... em........... ro, e ro arrasco ar nez.Cáceres Cecilia Oarrido francisco Madre Icfem Otro, Emilio Oranado Oarrldo
Murcla,l franclsco Espí VI~a1 Ipadre Idem Otro, Francisco J::spí MoreRo.·
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JProvinciaPueblo
R.esldeneIa de los Interesados
Dele¡¡aclól1
de Hacienda
de la provincia
en que se les
Ali.o..conslgua el pago
Mes
'córdbba.. Lucena ,..... Córdoba .
M~.Ialta Melilla Málaga ..
Idem Tetuált (C. de Me-ka).. Cádlz .
Avlla Navacepeda de Tormes Avlla ..
Badajoz Zafra · Badajoz. ..
Zamora VadllIo de la Ouarefia. Zamora .
pagad"DlrecclÓn!
gral. Deuda y Morata de Tajufia ..... Madrid.......
Clases Pasins.
Cáceres Malpartlda de Cáceres. Cáceres ..
'córdoba Priego de Córdoha Córdoba ..
11 agosto ./I92,Bada¡OS Almendralejo Badajoz ..
,.Almerfa.••••••"•• ¡IAISOdUX Almería ..
.Oranada.... .... Hué.car.............. Oranada ..
I
Burgos •••.••••• ¡Castrillo Solarana..... Burgos•••••••
Ciudad Real Manzanares Ciudad Real ..
Murcia 'Caravaca.... MureIa ..
Málaga Melllla (Fortín de Tria-
na) Málaga ..
Cáceres Torrecilla de la Tieia.. Cáceres ..
Almería •••••••• Vélez Blanco.•••••••.• Almería .
Cáceres !Coria Cáceres .
lIMurcia tlbaida Murcia .
fecha en que
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abono
de la pensión
Dla
Leyes o reglamentos
que
se les aplican
..
00'
00
00
25
50
25
1.570
1.227
1.570
431
449
431
!'tas. Iel!
PellBlén
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cLASJ::S
y nombres de los causantes
Cuerpo
o unidad
aque pertenecían
los causantel
Paren·
tesco con
101
caullnte.
NOMBRJ::S
de los Interesados
OoblemoMllItar
que l1ebe dar co-
nocimiento a loa
Intereladol y a
lo ~ Cuerpos a
que pertenecían
loa causantel
(A) Habiendo fallecido Francisco Bravo Sánchez en 29 de agosto de 1923, desde esta fecha deberá percibir íntegra la pensión su viuda Alfonsa García Herrero, madre del causante.
Madrid 22 de febrero de 1924.-El General Secretario, Luis O. Quinfas. .. .
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